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幕末に来日した人々と文学との出会い
Literature and Foreigners in Japan in Late Tokugawa 
望月洋子＊
Following the reopening of Japan in the 1850’s, large numbers of 
pioneering people from Europe and America came to Japan, either 
pursuing official missions or drawn by the spirit of adventure. Yet during 
its long period of self-imposed isolation, information about Japan had 
been unavailable in Europe or America. How did those who came to 
Japan with no advance knowledge deal with the language, what books did 
they read, and how did they understand the rich but complex literature of 
the age? In researching and writing about J.C. Hepburn, I learned about 
many foreigners who came to Japan from a variety of countries, and 
















プェルの購入した書物は、日本紀 ・太平記 ・平家物語・大坂物語・島原記 ・
神代記ほかが記録に残っている。
















































































































































































Philip Franz von Siebold 1796-1866 F Brinkley 1841-1912 
Jan Hendrik Donker Curtius 1813-1879 William George Aston 1841-1911 
Rutherford Alcock 1809-1897 Erwin von Baiz (Baelz) 1849-1927 
John Liggins 1829-1912 Alexander Siebold 1846-1911 
Samuel Welles Williams 1812-1884 Basil Hall Chamberlain 1850-1935 
James Curtis Hepburn 1915-1911 George H Bousquet 1843-
Samuel Robbins Brown 1810-1880 Edward Sylvester Morse 1838-1925 
Guido Herman VerVeck 1830-1898 David Murray 1830-1905 
William Elliot Griffis 1843-1928 Frank W Eastlake 1858-1904 
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Charles Eirgman 1832-1891 Lafcdio Hearn 1850-1904 
John Reddie Black 1816-1880 Ernest Francisco Fenollosa 1853-1908 
Leon Roches 1808-1901 Wenceslau de Morase 1854-1929 
Bernard Petit Jean 1829-1884 Pierre Loti 1850-1923 
Mermet de Cashon 1828-1871 William Nortton Whitney 1855-1918 
Emile Etienne Guimet 1836-1907 Walter Weston 1861-1940 
Ernest Mason Satow 1843-1929 Ludwig Riess 1861-1928 
William Willis 1839-1894 James Murdock 1856-1921 
James Summers 1828-1991 Daniel R Mckenzie 1861-1935 
Arther Lioyd 1852-1911 
討議要旨
Smits lvo氏が、オランダ人の書いた日本語の俳句がある例を示された。発表
者は、商館長がよんだ俳句（参府旅行の途中吟）を紹介、オランダの場合、
ホフマンやクルチウスの文典等があまりにも輝かしくて、文学面が知られて
いないことは、自分も感じている、と述べられた。
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